



































































































































































































































































La	 cantimplora	 objeto	 de	 este	 proyecto,	 al	 igual	 que	 las	 que	 hay	 en	 el	mercado,	
funcionará	 como	aislante	 térmico	para	mantener	 la	 temperatura	 adecuada	de	 su	
contenido,	 y	 será	 fácilmente	 transportable.	 Este	proyecto,	 además	de	 incluir	 una	
nueva	 función	 al	 producto,	 incluirá	 	mejoras	 en	 su	 diseño	 y	 definirá	 su	 forma	
ergonómica	 con	 la	 finalidad	 de	 darle	 una	 apariencia	 distintiva,	 facilitar	 su	 uso	 y	
adaptarla	mejor	al	usuario.	 
En	el	mercado	actual,	 existen	una	gran	cantidad	de	modelos	de	cantimploras,	de	
distintos	 tamaños	 y	 formas	 y	 que	 se	 mueven	 en	 un	 amplio	 rango	 de	 precios;	
dependiendo	de	sus	materiales	y	su	diseño.	En	este	proyecto	,	con	la		funcionalidad	
que	 se	 le	 va	 a	 añadir	 a	 la	 cantimplora	 clásica	 y	 su	 nuevo	 diseño	 se	 intentará	
conseguir	 que	 esta	 tenga	 una	 apariencia	 distintiva	 y	 ergonómica,	 y	 un	 uso	más	
dinámico.	 
La	 luminaria	 que	 se	 le	 va	 a	 incluir	 	nos	 permitirá	 ver	 en	 la	 oscuridad	 al	 realizar	
alguna	 actividad	 (como	 puede	 ser	 una	 caminata,	 o	 la	 colocación	 de	 la	 tienda	 de	
campaña...),	ser	visibles	en	caso	de	que	sea	necesario,	o	iluminar	ciertas	zonas	de	
forma	 fija	 (como	una	mesa	para	comer	en	el	campo	cuando	es	de	noche),	y	 todo	







ocupa	 un	 puesto	 destacado.	 Es	 por	 esto,	 que	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 y	
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producto,	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 desarrollo,	 los	 materiales,	 procesos	 de	
fabricación,	costes	etc.	 
Este	 	producto,	 aunque	 está	 		destinado	 a	 un	 sector	 muy	 específico,	 ya	 que	
tiene	 	una	 función	 muy	 concreta,	 y	 que	 básicamente	 será	 utilizado	 por	
excursionistas	 y	 campistas	 aficionados	 o	 profesionales,	 también	 podrá	 ser	
utilizado	 por	 	cualquier	 persona	 que	 trabaje	 en	 el	 exterior	 ,	 como	 pueden	 ser	
caminantes,	senderistas	e	incluso	deportistas,	como	corredores	o	ciclistas.	 
Por	ello,	sus	clientes	tendrán	un	perfil	de	edad	muy	amplio,	ya	que	su	uso	engloba	
una	 gran	 variedad	 de	 actividades	 que	 pueden	 ser	 practicadas	 por	 menores	 de	
edad,	 jóvenes,	adultos	e	incluso	ancianos.	En	referencia	al	nivel	económico	de	los	





































Pero	 sin	 duda,	 lo	 más	 semejante	 que	 podemos	 encontrar	 a	 una	 cantimplora	
moderna	 en	 la	 antigüedad,	 son	 los	 recipientes	 de	 barro	 (botijos,	 botines…)	
transportables,	los	cuales	son	propios	del	Imperio	Romano.	Éstos	ya	incluían	asas	
y	 enganches	 para	 su	 transporte,	 ya	 que	 eran	 usados	 principalmente	 para	 la	
peregrinación. 
 
A	 su	 vez,	 entre	 el	 siglo	 XIV	 y	 el	 XVIII,	 existían	 cantimploras	 de	 otros	materiales,	
como	 son	 el	 cuero,	 el	 metal	 o	 el	 vidrio.	 Las	 de	 cuero,	 presentaban	 algunos	
problemas,	ya	que	al	estar	en	contacto	con	el	material,	el	agua	se		impregnaba	de	
un	sabor	distinto.	Además,	se	picaba	con	el	tiempo	y	podía	llegar	a	resultar	inútil	si	
no	 se	 usaba	 con	 frecuencia.	 En	 el	 caso	 del	 vidrio,	 el	 sabor	 y	 la	 propiedad	 del	
contenido	 se	mantenía	 en	perfecto estado,	 pero	 al	 tratarse	 	de	 un	material	 frágil	
debía	 ser	 transportado	 con	 recubrimientos	 para	 así,	 evitar	 que	 se	 rompiese	 al	
transportarlo.	 En	 este	 caso,	 las	 tapas	 acostumbraban	 a	 ser	 de	 corcho.	 Las	
cantimploras	de	metal	pertenecen	al	siglo	XIX.	Entre	los	metales	que	destacan	en	la	
fabricación	de	cantimploras	en	esta	época	están	el	acero	inoxidable,	el	aluminio	o	





de	 vidrio,	 el	 material	 que	 predomina	 es	 el	 plástico.	 Los	 polietilenos	 y	
policarbonatos	 son	muy	 ligeros	y	 resistentes,	y	además,	económicos,	 suponiendo	
una	clara	ventaja	respecto	al	resto	de	materiales.	Las	cantimploras	de	metal	siguen	
presentes	 en	 el	 mercado	 porque	 	a	 pesar	 de	 ser	 un	 material	 más	 caro	 que	 el	
plástico,	mantiene	mejor	las	condiciones	del	agua	y	es	más	resistente. 
 












de	 forma	 instantánea	 mediante	 presión	 del	 dedo.	 Es	 la	 luz	 que	 todo	 el	 mundo	
necesita”. 
 








cantimploras	 como	 de	 linternas.	 Es	 sencillo	 localizarlas	 en	 ferreterías,	 bazares,	




especializadas	 como	Decathlon	 o	 el	 departamento	 de	 deportes	 y	montaña	 de	 El	
Corte	Inglés.	Existen	también	marcas	de	diferentes	sectores		que	se	lanzan	a	crear	
sus	 propias	 cantimploras,	 como	 es	 el	 caso	 de	marcas	 textiles,	 como	 pueden	 ser	





Otro	 sector	que	actualmente	produce	 cantimploras	 es	 el	 alimentario.	Vivimos	en	
una	época	en	 la	que	 la	contaminación	y	el	 reciclaje	están	a	 la	orden	del	día.	Este	
hecho	está	dando	lugar	a	tener	en	cuenta	el	uso	de	“botellas”	reutilizables,	con	el	









Si	 destacamos	 las	 más	 importantes,	 debemos	 hablar	 de	 marcas	 como	 Laken,	





Otras	 marcas	 a	 destacar	 son	 Mountain	 Pro,	 que	 	se	 encarga	 de	 crear	 material	





un	 poco	 más	 específico,	 sin	 embargo,	 es	 fácil	 encontrar	 linternas	 u	 objetos	 de	
iluminación	 en	 cualquier	 bazar.	 Su	 rango	 de	 precios	 es	 muy	 variado,	 ya	 que	 la	






calidad	 y	 duración	 muy	 altas,	 sus	 precios	 son	 muy	 elevados.	 Así	 pues,	 como	 el	
mercado	 de	 estos	 dos	 productos	 es	 muy	 amplio	 y	 variado,	 se	 va	 a	 centrar	 la	
búsqueda	en	productos	que	vayan	más	en	la	línea	de	nuestra	idea,	en	objetos	con	











































novedoso	 de	 última	 generación,	 ya	 que	 no	 contiene	 BPS	 ni	 otras	 sustancias	
perjudiciales.	 Es	 resistente,	 ligera,	 reutilizable	 y	 reciclable,	 además,	 puede	























Esta	 linterna	 de	marca	 Suaoki	 se	 caracteriza	 principalmente	 por	 ser	 plegable,	 lo	
que	 lo	 convierte	 en	un	objeto	práctico	 y	 fácil	 de	 transportar	para	 excursiones	 al	
aire	libre,	además	es	impermeable.	Posee	un	asa	superior	para	su	fácil	manejo	y	su	
sistema	de	carga	es	solar.	 	Contiene	una	placa	solar	en	la	parte	superior	para	que	











































La	 cantimplora	 Crivit	 está	 realizada	 en	 silicona	 impermeable	 y	 su	 acabado	 es	
translucido.	Al	igual	que	el	modelo	de	Suaoki,	se	ilumina	mediante	luces	LED	en	su	
interior.	 La	 principal	 diferencia	 con	 la	 anterior,	 es	 que	 puede	 emitir	 luz	 de	


















































































































































































• Diseño	 Conceptual	 por	 Mª	 Rosario	 Vidal,	 Antonio	 Gallardo	 y	 Juan	 Elías	
Ramos	(1999) 













































































































necesidades	 básicas	 de	 las	 excursiones	 al	 aire	 libre	 como	 son,	 el	 transporte	 de	
agua,	y	la	iluminación,	puedan	satisfacerse	con	un	único		objeto.	 
 
Normalmente,	 estas	 funciones	 son	 cubiertas	 por	 dos	 objetos	 distintos,	 la	
















A	 partir	 de	 los	 grupos	 de	 personas	 afectadas	 por	 el	 diseño,	 se	 han	 obtenido	 las	
siguientes	 listas	 de	 objetivos.	 Éstos	 están	 clasificados	 en	 dos	 grupos;	 objetivos	

























































En	 la	 lista	 anterior,	 existen	 gran	 cantidad	 de	 objetivos,	 algunos	 desordenados,	
otros	repetidos	y	sin	seguir	un	orden	definido.	A	continuación	se	ha	confeccionado	
una	 lista	 más	 concreta	 y	 clara,	 dividiendo	 los	 objetivos	 en	 distintos	 subgrupos	
































































































































































































































































La	 tapa	de	 la	 cantimplora	 es	 la	 que	 incluye	 la	 luminaria	 y	 está	 cubierta	 por	 una	
forma	semiesférica.	Esta	pieza	es	de	cristal	transparente	para	que	la	luz	pueda	salir	
dirigida	hacia	el	exterior	con	mayor	potencia.	La	 luz	se	activa	mediante	un	botón	







































carga	 no	 es	mediante	 pilas,	 sino	 que	 es	mediante	 carga	 solar.	 En	 el	 lateral	 de	 la	










































asa	 lateral.	 El	 objetivo	 de	 esta	 nueva	 pieza	 es	 facilitar	 su	 uso	 como	 linterna,	 es	















































El	 cuarto	diseño	 conserva	 la	 forma	cilíndrica	de	 la	botella	de	 la	 cantimplora	que	
hemos	mencionado	en	otros	diseños,	pero	el	material	del	que	está	construida	es	el	
acero.	Otro	punto	donde	 	este	producto	presenta	novedades,	 es	 en	 el	 sistema	de	































interior	 y	 el	 exterior	 de	 la	 cantimplora,	 como	 vemos	 en	 la	 Ilustración	9.	 De	 este	
modo,	 la	 luminaria	 puede	 apuntar	 hacia	 el	 interior	 o	 hacia	 el	 exterior.	 Si	
iluminamos	el	interior,	podemos	conseguir	una	luminaria	o	lámpara	fija	de	forma	






























Todas	 las	 propuestas	 cumplen	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	 con	 los	 objetivos	 y	












Especificaciones	 D.1	 D.2	 D.3	 D.4	 D.5	
1.	 +	 -	 -	 	 =	
2.	 =	 =	 +	 *	 -	
4.	 +	 =	 +	 	 =	
5.	 -	 +	 -	 D	 =	
6.	 =	 =	 =	 	 =	
7.	 =	 -	 -	 A	 =	
10.	 -	 -	 +	 	 -	
12.	 =	 =	 -	 T	 =	
24.	 -	 =	 =	 	 =	
27.	 -	 +	 -	 U	 -	
30.	 -	 =	 =	 	 =	
32.	 =	 =	 -	 M	 =	
36.	 =	 -	 -	 	 =	
38.	 +	 +	 +	 *	 +	
+	 3	 3	 4	 	 1	
-	 5	 4	 6	 *	 3	



























































Al	 realizar	 el	 sumatorio	de	 los	 resultados,	 vemos	que	ninguna	de	 las	 propuestas	
supera	al	DATUM.	Por	lo	tanto,	es	el	diseño	número	4	el	seleccionado.	Así	mismo,	
se	 ha	 decidido	 tener	 en	 cuenta	 características	 de	 las	 otras	 soluciones	 para	
complementar	a	la	propuesta	principal. 
 
El	 problema	 que	 presenta	 el	 método	 DATUM	 es	 que	 no	 diferencia	 entre	 la	
importancia	de	cada	especificación,	valora	todas	ellas	con	el	mismo	peso.	Por	ello	









El	 segundo	 paso	 consiste	 en	 crear	 una	 escala	 de	 valores	 en	 función	 del	 nivel	 de	
satisfacción	para	así	ponderar	los	objetivos	según	unos	números	índice	asignados.	
Por	 último	 se	 establece	 una	 medición	 en	 base	 del	 grado	 en	 que	 cada	 diseño	
satisface	a	cada	uno	de	los	objetivos. 
 
De	 este	 modo,	 al	 calcular	 la	 media	 ponderada	 de	 adaptación	 de	 cada	 solución	
(utilizando	los	números	índice)	podemos	ver	cual	es	el	diseño	más	óptimo. 
 











	 1.	 2.	 4.	 5.	 6.	 7.	 10.	 12.	 24.	 27.	 30.	 33.	 36.	 38.	
1.	 -	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1	
2.	 1	 -	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	
4.	 1	 0	 -	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1	
5.	 1	 0	 0	 -	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 0	
6.	 0	 0	 1	 1	 -	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1	
7.	 0	 0	 0	 0	 0	 -	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	
10.	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 -	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
12.	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 -	 1	 1	 0	 0	 0	 1	
24.	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 -	 1	 0	 1	 1	 1	
27.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 -	 0	 1	 1	 1	
30.	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 -	 1	 0	 1	
33.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 -	 0	 1	
36.	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 -	 1	





















































1.	 7,6	 4	 7,6	 2	 3,8	 3	 5,7	 4	 7,6	 4	 7,6	
2.	 13,04	 3	 9,78	 2	 6,52	 4	 13,04	 4	 13,04	 2	 6,52	
4.	 9,78	 2	 4,89	 1	 2,44	 4	 9,78	 3	 7,33	 3	 7,33	
5.	 5,52	 4	 5,52	 4	 5,52	 4	 5,52	 4	 5,52	 4	 5,52	
6.	 8,69	 3	 6,52	 3	 6,52	 3	 6,52	 3	 6,51	 3	 6,51	
7.	 2,17	 3	 1,63	 3	 1,63	 1	 0,54	 3	 1,62	 3	 1,62	
10.	 13,04	 1	 3,26	 1	 3,26	 2	 6,52	 4	 13,04	 3	 10,05	
12.	 4,35	 2	 2,17	 3	 3,26	 1	 1,08	 3	 3,26	 3	 3,26	
24.	 10,87	 1	 2,71	 3	 8,1	 2	 5,43	 4	 10,87	 4	 10,87	
27.	 3,26	 2	 1,63	 4	 3,26	 1	 0,81	 3	 2,44	 3	 2,44	
30.	 10,87	 1	 2,72	 1	 2,72	 3	 8,15	 4	 10,87	 3	 8,15	
33.	 2,17	 3	 1,63	 3	 1,63	 1	 0,54	 3	 1,63	 3	 1,63	
36.	 5,43	 2	 2,71	 1	 1,36	 3	 4,07	 3	 4,07	 3	 4,07	
























































La	propuesta	 final	de	diseño,	 la	 	cantimplora	multifuncional,	 recibe	el	nombre	de	
WATERN,		que	surge	de	la	unión	de	las	palabras	en	inglés	water	y	lantern	(agua	y	
linterna	o	 farol	 en	 inglés).	En	el	 apartado	7.7	 se	 explica	 esta	 elección	 con	mayor	
profundidad.	 	Esta	 cantimplora,	 aparte	 de	 servir	 como	 recipiente	 para	 el	 agua,	
contempla	 otras	 funciones	 relacionadas	 con	 la	 iluminación	 que	 se	 detallan	 más	
adelante. 
La	cantimplora	está	formada	básicamente	por	una	botella	y	un	tapón.	Dicho	tapón	
posee	en	 su	parte	 superior	una	 luminaria	que	puede	 ser	 extraída	 a	 voluntad	del	
consumidor.	 Su	mecanismo	 funciona	mediante	una	 rosca	 interna,	 el	usuario	 sólo	





	Cuando	 la	 luminaria	 está	 encendida,	 si	 dejamos	 el	 tapón	 sobre	 la	 botella,	




cargador	 podemos	 enchufarlo	 a	 la	 corriente	 eléctrica.	 Además,	 mediante	 esta	
entrada	 USB,	 también	 podemos	 enchufar	 un	 pequeño	 panel	 solar	 portátil,	 para	
poder	 cargar	 la	 cantimplora	 cuando	 nos	 encontremos	 lejos	 de	 una	 zona	 con	






Esta	 idea	 también	 se	 puede	 considerar	 una	 reinvención,	 ya	 que	 en	 el	 concepto	
inicial	 no	 se	 contemplaba	 el	 asa,	 pero,	 en	 base	 a	 la	 tercera	 solución,	 se	 cree	
necesaria	su	presencia. 
A	continuación	se	detalla	cómo	se	llega	al	resultado	final	partiendo	de	los	bocetos	y	
esquemas	 del	 diseño	 preliminar,	 lo	 primero	 consiste	 en	 consultar,	 como	 hemos	
visto	 en	 Antecedentes,	 los	 tipos	 de	 cantimploras	 u	 objetos	 similares	 que	 existen.	
Tras	ello	 se	procede	a	 la	definición	de	medidas	generales	del	producto,	 se	desea	
que	su	capacidad	sea	abundante	pero	sin	resultar	pesada	para	su	transporte,	por	


























Ya	 definidas	 las	 formas	 generales	 del	 producto	 y	 la	 intención	 de	 su	
funcionamiento,	 el	 siguiente	 paso	 es	 seleccionar	 los	 materiales	 más	 adecuados	
para	éste.	La	idea,	como	ya	se	ha	plasmado	en	el	apartado	de	requisitos,	es	que	sea	





















en	 la	 anterior	 Ilustración	15)	 y	 sus	 principales	 características.	 Hay	 que	 tener	 en	
















detallados	en	el	Anexo	5.	Estudio	cromático,	por	 lo	 tanto,	 se	convierte	en	 la	parte	



































Su	 	interior	 es	 hueco	para	dar	 cabida	 al	 eje	 central,	 y	 además	 	posee	una	 ranura	
lateral	(1)	para	que	haga	su	trabajo	el	tope.	Esta	característica	se	desarrolla	en	el	
apartado	Eje. 
En	el	 lateral	 de	 su	parte	 superior	 se	 encuentra	una	hendidura	que	 servirá	 como	
entrada	 para	 el	 cabezal	 del	 enchufe	 (2).	 Esta	 hendidura	 conecta	 en	 su	 interior	










Esta	pieza	 se	encuentra	oculta	en	el	 interior	del	 tapón	y	es	 la	que	 se	encarga	de	





Cuando	el	 tapón	es	girado	y	el	eje	sube,	el	 tope	asciende	por	 la	ranura	del	 tapón	








Además,	 el	 eje	 es	 hueco,	 porque	 debe	 proteger	 en	 su	 interior	 la	 batería	 de	 la	





























partes	 diferenciadas,	 una	 roscada	 inferior,	 donde	 el	 eje	 realiza	 su	 función	 y,	 una	




































El	 difusor	 es	 una	 cavidad	 cilíndrica	 translúcida	 que	 se	 sitúa	 sobre	 el	 tapón	
superior.	 Su	 función	 consiste	 en	 recibir	 la	 luz	 de	 la	 linterna	 y	 disiparla	 hacia	 el	
















Para	que	 la	batería	se	 recargue	mediante	 la	entrada	de	electricidad,	 se	necesitan	
dos	cables	que	van	conectados	a	la	PCB.	Esta	placa	debe	quedar	en	contacto	con	el	
puerto	 USB,	 por	 lo	 tanto	 se	 encuentra	 justo	 debajo	 de	 la	 ranura	 donde	 entra	 el	
cabezal,	para	así	hacer	contacto. 
 
En	 la	 Ilustración	26	 se	muestra	un	 esquema	de	 sección	donde	 se	puede	 apreciar	
cómo	 funciona	 la	 entrada	 USB	 y	 los	 componentes	 interiores.	 La	 placa	 PCB	 está	






























La	 cantimplora	multifuncional,	 como	 se	 indica,	 viene	 acompañada	 por	 un	 panel	
solar	portátil	de	pequeñas	dimensiones	con	entrada	USB.	Esto	permite	que	pueda	
ser	 enchufado	 por	 la	misma	 entrada	 que	 el	 cargador	 para	 recargar	 la	 luminaria	
cuando	no	haya	una	toma	de	corriente	cerca.	 
































para	 la	 botella	 y	 la	 tapa.	 Generalmente	 este	 tipo	 de	 productos	 son	 de	 plástico,	
metal	o	vidrio.	El	vidrio	es	descartado	por	ser	demasiado	pesado	y	frágil.	En	cuanto	







































A	 la	 hora	de	 escoger	 un	 tipo	 concreto	de	 acero	 inoxidable,	 se	 ha	 recurrido	 a	 los	
austeníticos,	 los	 cuales	 integran	 las	 series	 AISI	 200	 y	 AISI	 300.	 Éstos	 destacan	















Ambos	 poseen	 unas	 propiedades	 muy	 similares,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	
estudiarlos	 en	profundidad	para	 saber	 cual	 es	 la	mejor	 opción	 a	 escoger	para	 el	
producto	a	fabricar. 
 
Los	 dos	 tienen	 una	 alta	 resistencia	 a	 la	 corrosión,	 como	 se	 ha	 explicado.	 Si	
hablamos	de	diferencias,	el	304	es	más	económico,	por	ello	es	el	más	utilizado	en	el	
mercado,	 sin	 embargo,	 presenta	 una	 debilidad;	 al	 no	 contener	 molibdeno,	 es	
susceptible	 a	 corrosión	en	 ambientes	 salinos	o	por	 soluciones	de	 cloruro,	 lo	que	
puede	 generar	 picaduras	 en	 el	 material.	 	En	 cambio,	 el	 acero	 inoxidable	 316,	
contiene	de	2	 a	 3	%	de	molibdeno,	 lo	 que	 lo	 hace	más	 resistente	 a	 la	 corrosión,	
sobre	 todo	 frente	 a	 cloruros	 y	 ambientes	 salinos.	 Toda	 esta	 información	ha	 sido	
extraída	de	fichas	técnicas	que	se	encuentran	citadas	en	la	Bibliografía,	realizadas	
por	la	empresa	Carbone. 
En	 conclusión,	 el	 material	 seleccionado	 es	 el	 acero	 316,	 ya	 que,	 a	 pesar	 de	 ser	






























En	 el	 caso	 del	 difusor	 de	 la	 luminaria,	 el	material	 utilizado	 es	 el	metacrilato.	 Se	
buscaba	 un	 material	 con	 transparencia	 y	 capacidad	 de	 difusión	 de	 la	 luz.	 El	



















Sin	embargo,	 en	este	 caso	concreto,	 el	método	seleccionado	es	el	de	 colada.	Este	














































Para	 decidir	 qué	 procesos	 de	 fabricación	 se	 van	 a	 llevar	 a	 cabo	 es	 necesario	
centrarse	en	dos	aspectos	fundamentales;	la	geometría	de	la	pieza	y	el	volumen	de	
producción.	 En	 este	 caso,	 el	 volumen	 de	 producción	 va	 a	 ser	 elevado,	 como	 se	
puede	comprobar	en	el	apartado	8-Planificación. 
 
Las	 piezas	 principales	 de	 metal	 (la	 botella,	 el	 eje,	 el	 tapón	 superior	 y	 el	 tapón	
inferior)	se	fabrican	a	partir	de	un	proceso	de	mecanizado,	en	el	que	se	realizan	
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podrían	 fabricar	 las	 piezas	metálicas.	 En	 primer	 lugar	 se	 propuso	 una	 inyección	
por	moldeo,	pero	este	no	es	compatible	con	el	acero	inoxidable.	Otros	métodos	de	














2. El	 disco	 se	 somete	 a	 un	 prensado,	 se	 aplican	 600	 toneladas	 sobre	 éste	
consiguiendo	que	se	estire	y	creando	un	cilindro	con	fondo.	
3. El	 cilindro	 ha	 de	 ser	 cortado	 en	 su	 extremo	 para	 conseguir	 la	 altura	
deseada	de	21	cm.	Siempre	sobra	algo	de	material.	
4. Se	realiza	un	anillo	roscado	en	 la	cabeza	de	 la	botella,	esta	zona	debe	ser	
más	gruesa	para	asegurar	la	resistencia	de	la	zona	roscada.	
5. Lavado	de	la	pieza.	
6. Mediante	 una	 pistola	 se	 rocía	 con	 pintura	 la	 superficie.	 En	 el	 Anexo	 4-
Estudio	cromático	se	muestra	la	gama	de	colores.	


























en	 contacto	 con	 el	 agua),	 mientras	 que	 en	 el	 caso	 del	 acero	 inoxidable,	 éste	 no	
desprende	 sabor	 ni	 afecta	 a	 la	 calidad	 del	 agua,	 por	 lo	 tanto	 no	 es	 necesario	
proteger	la	zona	en	contacto. 
 
El	 otro	 proceso	 descartado	 fue	 el	 de	 revestir	 el	 acero	 inoxidable	 para	 que	
mantuviese	 la	 temperatura	 del	 interior	 por	más	 tiempo.	 Este	 revestimiento	 está	
presente	en	 los	 termos.	Es	cierto	que	uno	de	 los	objetivos	del	proyecto	es	que	 la	
cantimplora	mantenga	 la	 temperatura,	pero	sólo	con	el	propio	acero	se	consigue	




Para	 la	 fabricación	 de	 ambos	 tapones	 y	 el	 eje,	 el	 proceso	 de	 mecanizado	 es	 el	
mismo	 pero	 ajustándose	 a	 sus	medidas.	 En	 el	 caso	 los	 tapones	 se	 partirá	 de	 los	
mismos	discos,	ya	que	su	diámetro	es	el	mismo	que	el	de	la	botella,	pero	se	deberá	
realizar	 un	 cortado	mayor	 para	 alcanzar	 el	 tamaño	 deseado,	 Así	mismo,	 para	 el	
tapón	superior,	a	parte	del	roscado,	se	ha	de	realizar	una	operación	de	taladrado	




En	 el	 caso	 del	 asa,	 no	 es	 necesario	 realizarla	 a	 través	 de	 un	 complejo	 proceso.	





no	se	asegura	 la	medida	exacta.	Por	 lo	 tanto	estas	medidas	deben	 tomarse	como	






sobre	el	molde	con	 la	 forma	deseada.	Una	vez	vertido,	 se	polimeriza,	es	decir,	 se	
endurece	al	calentarse	gradualmente	y	se	enfría		a	continuación. 
 
En	 este	 caso,	 el	 problema	 que	 se	 plantea	 es	 que	 la	 pieza	 a	 fabricar	 posee	 dos	
espesores	distintos	en	su	forma,	lo	que	impide	realizarla	a	partir	de	un	molde,	ya	




En	 las	 Imágenes	28	 y	29	podemos	 ver	 una	 de	 las	 soluciones	 geométricas	 que	 se	
podría	 llevar	 a	 cabo	 para	 facilitar	 el	moldeo	 de	 la	 pieza.	 Consiste	 en	 eliminar	 el	
espesor	de	 la	parte	 inferior	para	 así	 poder	 extraer	 la	pieza	del	molde	 sin	mayor	
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mayor	en	 los	 laterales.	En	este	 caso	es	necesaria	más	 cantidad	de	material,	 pero	


























































Por	 último,	 si	 se	 va	 a	 utilizar	 el	 producto	 como	 luminaria	 fija,	 no	 es	 necesario	
desmontar	 ninguna	 pieza,	 sólo	 hay	 que	 activar	 el	 mecanismo	 para	 extraer	 el	
difusor	y	que	la	luz	se	encienda.	
	















































































Cierto	 es,	 que	 al	 tratarse	 de	 una	 cantimplora,	 no	 es	 necesario	 una	
protección	 	aparatosa	 o	 compleja	 (como	 una	 caja	 o	 recipiente)	 ya	 que	 la	 propia	
botella	es	resistente	y	no	necesita	demasiadas	medidas.	 
 
Para	 su	 transporte	 en	 camión	 serán	 colocadas	 en	 serie,	 unidas	por	una	pieza	de	
cartón	duro	 con	 agujeros	 del	 diámetro	 de	 la	 botella,	 consiguiendo	 así	 sujeción	 y	
una	 separación	 entre	 ellas	 para	 evitar	 choques.	 El	 producto	 debe	 llegar	 al	
consumidor	en	perfecto	estado. 
 









funcionamiento	 y	 utilidad.	 Así	 mismo,	 también	 se	 añade	 una	 hoja	 con	 las	
instrucciones	en	el	interior. 
 
	 Ilustración	36.	Packaging Ilustración	37.	Embalaje 
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Como	 vemos	 en	 la	 Ilustración	36,	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 embalaje,	 encontramos	
unas	 pequeñas	 instrucciones	 de	 uso	 muy	 intuitivas	 así	 como	 el	 contenido	 y	 su	

















En	 las	 siguientes	 imágenes	podemos	ver	 como	quedaría	el	 resultado	al	 incluir	 la	
imagen	 corporativa	 en	el	producto.	 La	 imagen	 se	 sitúa	 sobre	 la	botella	de	 forma	
vertical,	ocupando	un	lateral	casi	completo.	En	cuanto	al	juego	de	colores,	las	letras	















económico	 y	 sobre	 el	 factor	 de	 fabricación	 (Como	 se	 muestra	 en	 el	 apartado	
Procesos	de	fabricación). 
 
Así	 pues,	 se	 toma	 como	 referencia	 la	 población	 española,	 ya	 que	 se	 pretende	
vender	 el	 producto	 en	 territorio	 nacional.	 Para	 averiguar	 qué	 porcentaje	 de	 la	
población	 española	 realiza	 actividades	 como	 excursiones,	 senderismo	 o	
acampadas,	 se	 ha	 tomado	 como	 referencia	 los	 datos	 ofrecidos	 por	 la	 Federación	
Española	de	Deportes	de	Montaña	y	Escalada	(FEDME),	los	cuales	muestran	que	4	
millones	de	personas	practican	senderismo	en	el	país	de	forma	regular,	es	decir,	un	
10%	 de	 la	 población	 total.	 Este	 dato	 incluye,	 a	 parte	 del	 senderismo,	 otras	
actividades	 como	 caminar,	 pasear,	 montañismo,	 observación,	 fotografía	 de	
naturaleza	o	comida	en	el	campo. 
 
La	 investigación	 de	 la	 FEDME	 explica	 que	 estos	 4	millones	 de	 usuarios	 realizan	
estas	 actividades	 mayormente	 por	 la	 mañana.	 El	 público	 que	 puede	 estar	
interesado	en	el	producto	debe	realizar	 las	actividades	en	horario	sin	 luz,	ya	que	
incluye	 iluminación,	 por	 ello	 podemos	 estimar	 que	 un	 5%	 de	 la	 población	 que	
realiza	 actividades	 en	 la	 naturaleza	 las	 realizará	 en	 horario	 nocturno.	 De	 esos	
200.000	 usuarios,	 se	 puede	 considerar	 que	 un	 5%	de	 ellos	 estará	 interesado	 en	





Para	plasmar	 la	 información	se	 	utiliza	el	diagrama	de	Gantt.	Consiste	en	realizar	
un	 listado	 con	 las	 tareas	 que	 se	 van	 a	 llevar	 a	 cabo	 (desde	 la	 adquisición	 de	
materiales	 hasta	 el	 embalaje)	 y,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tiempo	 que	 se	 tarda	 en	
realizar	 cada	 tarea	y	 el	número	de	operarios	necesarios,	 calcular	 el	 total	de	días	
que	conlleva	el	proyecto. 
 






































función	 de	 los	 operarios	 de	 los	 que	 se	 disponga.	 En	 nuestro	 caso	 han	 sido	
necesarios	3	operarios. 
 
Del	 diagrama	 plasmado	 en	 la	 Ilustración	 40	 podemos	 sacar	 información	
importante,	 como	 que	 el	 proceso	 que	 más	 tiempo	 requiere	 es	 el	 de	 colada	 de	
PMMA	de	la	pieza	de	metacrilato.		
 
También	 vemos	 que	 se	 distinguen	 tres	 partes	 a	 rasgos	 generales;	 una	 primera	
etapa	donde	se	abarcan	todos	 los	pedidos	de	materiales,	 realizados	el	mismo	día	
por	 el	 mismo	 operario,	 ya	 que	 sin	 ellos	 no	 se	 puede	 comenzar	 a	 trabajar.	 Una	
segunda	 fase	en	 la	que	se	 incluyen	todos	 los	procesos	de	 fabricación	(es	 la	etapa	














































































































































































Como	 partida	 para	 realizar	 el	 proyecto	 se	 investigaron	 	 todo	 tipo	 de	 productos	





Esta	 es	 la	 cantimplora-termo	 básica	 que	 podemos	 encontrar	 en	 el	 catálogo	 de	
Decathlon.	Es	de	1	Litro	de	capacidad	y	posee	un	cierre	hermético	y	de	pequeñas	








En	 el	 mismo	 catálogo	 de	 la	 marca	 Decathlon	 encontramos	 otro	 modelo	 de	
cantimplora	similar	(Ilustración	41),	aunque	dista	de	la	anterior	en	varios	aspectos;	
el	material	en	este	caso	es	aluminio,	símbolo	de	ligereza,	su	capacidad	es	de	0,75	















Siguiendo	 en	 la	 línea	 de	 cantimploras	 metálicas,	 encontramos	 la	 gama	 de	
cantimploras	de	marca	Laken	en	su	catálogo	online.	Estas	también	son	de	aluminio	
y	presentan	alguna	innovación	de	forma,	tanto	en	la	botella	como	en	el	sistema	de	















ser	 similares.	 Además	 nos	 interesan	 sus	 características	 multifuncionales	 y	









y	 recipientes.	 Se	 usa	 principalmente	 porque	 es	 isotérmico(mantiene	 el	 agua	












Esta	 cantimplora	 posee	 una	 función	 muy	 útil.	 Tiene	 un	 filtro	 integrado,	 lo	 que	
permite	eliminar	bacterias	del	agua	al	 introducirla	y	convertirla	en	potable.	Para	







función	 innovadora,	 es	 hinchable,	 lo	 que	 permite	 una	 mayor	 facilidad	 para	



























inoxidable	 y	 tiene	 como	 objetivo	 acabar	 con	 el	 uso	 de	 las	 botellas	 de	 plástico	






















Por	último,	esta	 innovadora	cantimplora	del	 catálogo	de	 la	marca	Caoku,	destaca	
por	sus	funciones	añadidas.	Es	transparente	en	su	parte	central	y	produce	luz	en	su	
interior,	 por	 lo	 que	 puede	 ser	 usada	 como	 luminaria.	 Por	 otro	 lado,	 sirve	 como	













































de	 las	 que	 en	 su	 aspecto	 general	 recuerda	 a	 la	 de	 un	 cencerro	 de	 base	 en	 forma	
arriñonada,	 con	 reborde	 obtuso,	 perimetral,	 sobresaliente,	 de	 la	 que	 se	 elevan	 sus	
paredes	 acampanadas.	 Del	 cenit	 de	 dicho	 cuerpo	 emerge	 el	 gollete	 cilíndrico	 en	 el	
que	 se	 encuentra	 el	 tapón	 de	 igual	 forma	 que	 el	 gollete	 y	 está	 provisto	 de	 nervios	
rectangulares	sobresalientes	a	 lo	 largo	del	 tapón,	equidistantes	y	paralelos	entre	sí	
que	 terminan	 en	 un	 zócalo	 circular	 plano,	 sobresaliente.	
	
Entre	el	ángulo	que	forma	el	nacimiento	del	gollete	y	la	parte	superior	del	cuerpo	de	














































Consiste	 este	 modelo	 industrial	 en	 una	 dinamo	 portátil	 combinada	 con	 linterna,	
caracterizada	 en	 su	 forma	 por	 presentar	 una	 base	 planta	 de	 contorno	
aproximadamente	 ovoide	 con	 pequeños	 entrantes	 curvo	 cóncavos	 en	 sus	 extremos,	
correspondientes	 a	 acanaladuras	 de	 la	 pieza	 superior,	 base	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	
levantan	 paredes	 de	 forma	 vertical	 en	 la	 parte	 posterior	 y	 ligeramente	 extra	
plomadas	en	 la	parte	 frontal	y	en	 los	 laterales,	mayormente	en	 la	parte	 frontal,	 en	
Ilustración	50.	Patente	termo	
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donde	 dispone	 de	 una	 gran	 porción	 o	 cajeado,	 a	 modo	 de	 pulsador,	 cuya	 forma	





parabólico,	 dispuestas	 oblicuamente,	 se	 unen	 en	 la	 parte	 posterior,	 formando	 una	
superficie,	 ligeramente	 convexa	 y	 sobresaliente.	 la	 zona	 superior	 finaliza	 en	 dos	




ligeramente	 abombado,	 anillo	 dispuesto	 oblicuamente,	 hacia	 la	 parte	 posterior,	
coincidiendo	en	su	inclinación	con	la	zona	frontal	superior,	en	la	que,	por	debajo	del	






































































será	necesario	estudiar	 sus	necesidades,	 su	 comportamiento	y	 su	 relación	con	el	
ambiente	y	entorno.	
	















hemos	 dicho,	 está	 diseñado	 para	 un	 público	más	 concreto.	Está	 pensado	 para	 el	







• El	usuario	 se	 somete	a	 transportar	mucho	peso,	 ya	que	deben	 llevar	gran	
cantidad	de	elementos	si	van	a	pasar	la	noche	en	el	campo.	
	

















• La	 resistencia	 tiene	 que	 ser	 alta.	 Es	 común	 que	 los	 objetos	 se	 caigan,	 se	
raspen	o	se	amontonen	unos	con	otros.	
	
Para	 conocer	 mejor	 la	 opinión	 de	 los	 usuarios,	 a	 continuación	 se	 adjunta	 una	









enseñar	 a	 los	 niños	 y	 cuidar	 de	 ellos.	 En	 su	 tiempo	 libre	 disfruta	 realizando	
actividades	al	aire	libre	como	escalada,	senderismo,	trekking	o	alpinismo.	
	




¿Qué	 objetos	 consideras	 indispensables	 para	 una	 excursión	 o	 salida	 al	
campo?	
	






















de	 los	 litros	 de	 la	mochila	 (la	 capacidad),	 si	 voy	 a	 pasar	 un	 día	 de	 escalada,	me	







aparatos	 de	 iluminación	 que	 utilizamos	 a	 un	 nivel	 más	 profesional	 (como	 es	 el	
alpinismo)		se	pueden	dividir	en	dos	grupos:	
	






son	 muy	 contaminantes.	 Por	 otro	 lado,	 los	 de	 carga	 USB	 nos	 suelen	 dar	 muy	
buenos	resultados,	además	duran	bastante.	
	




Sí,	 para	 las	 excursiones	 y	 campamentos	 de	 scouts	 siempre,	 para	 todas	 las	 luces.	








¿Qué	 materiales	 son	 más	 comunes	 o	 resultan	 más	 útiles	 para	 una	
cantimplora?	
	
Los	 más	 comunes	 son	 el	 plástico	 y	 el	 metal,	 casi	 siempre	 aluminio	 y	 acero	














Teniendo	 en	 cuenta	 la	 opinión	 de	 los	 usuarios	 antes	 recogida,	 se	 llega	 a	 las	
siguientes	conclusiones:	
	























En	el	 caso	de	 la	 cantimplora	multifuncional,	 se	han	 tenido	en	cuenta	 todos	estos	









En	 primer	 lugar,	 el	acero	 inoxidable	 es	 el	material	 principal	 del	 producto	 y	 es	



















la	 ingeniero	 metalúrgica	 Catherin	 Houska,	 la	 cual	 se	 puede	 consultar	 en	 su	






















































El	 aluminio,	 como	 principal	 característica,	 podemos	 decir	 que	 es	 fácilmente	
reciclable	y	que	este	proceso	requiere	muy	poco	consumo	(un	5%)	comparado	con	
el	 proceso	 de	 obtención	 directo.	 Por	 lo	 que	 si	 utilizamos	 aluminio	 reciclado,	



















Por	 otro	 lado,	 el	 difusor	 de	 luz	 está	 realizado	 en	 plástico,	 un	 material	 bastante	









Los	 sistemas	 de	 carga	 eléctricos	 y	 el	 panel	 solar	 también	 son	 amigables	












Por	 lo	 tanto,	 es	 la	 solución	 más	 adecuada	 para	 nuestro	 producto	 si	 se	 quiere	
realizar	el	mínimo	daño	posible	al	entorno.	
	
En	el	 siguiente	gráfico	podemos	ver	una	comparación	de	 la	eficiencia	 (lm/W)	de	
cuatro	tipos	de	luces	comerciales	disponibles	como	son	HM,	Inducción,	TL5	y	LED.	
Esta	información	ha	sido	extraída	de	un	artículo	titulado	“Analysis	of	energy	saving	





















































Así	pues,	queda	mostrado	en	 la	 Ilustración	55	 que	 la	 luz	LED	se	 comporta	de	un	
modo	 uniforme	 y	 su	 eficiencia	 es	 mejor,	 ya	 que	 tiene	 mayor	 duración	 y	 menos	
decrecimiento	que	el	resto	de	luminarias.	
	






larga	 duración,	 para	 evitar	 que	 sea	 sustituido	 	rápidamente.	 Además,	 son	 todos	
reciclables,	lo	que	nos	permite	reutilizarlos	y	así	no	crear	desechos	contaminantes.	
	




Se	 deben	 pedir	 todos	 los	 materiales	 en	 terreno	 nacional,	 para	 evitar	 largas	
trayectorias	 y	 así	 contaminar	 menos	 en	 el	 viaje.	 Es	 importante	 llevar	 un	 buen	
proceso	 de	 logística	 para	 que	 todo	 sea	 realizado	 de	 la	 forma	más	 efectiva	 y	 sin	
gastos	 innecesarios.	 Así,	 a	 parte	 de	 ahorrar	 tiempo	 y	 dinero,	 se	 evita	 la	
contaminación	innecesaria.	
	
En	 los	procesos	de	 fabricación	mencionados	 tanto	en	el	punto	7.4	de	 la	Memoria	














cubrir	 toda	 la	botella.	En	 cambio,	 el	 tapón,	 contará	 con	el	propio	 color	del	 acero	
inoxidable. 
 
Para	 la	 elección	 de	 la	 gama	 cromática	 se	 ha	 intentado	 romper	 un	 poco	 con	 lo	
tradicional,	 evitando	 tonos	 oscuros	 y	 buscando	 acabados	más	 vivos.	 Los	 colores	




Estas	 tres	 tonalidades	 añaden	 frescura	 y	 dinamismo	 al	 producto	 y	 permiten	 al	
usuario	interactuar	a	la	hora	de	elegir	el	modelo	que	más	les	agrade. 
 











































de	 botellas	 ya	 que	 la	 mano	 se	 adapta	 con	 mayor	 facilidad	 a	 superficies	
redondeadas	que	a	piezas	con	muchos	vértices.	Además,	permite	que	el	agarre	sea	
más	firme	y	eficiente,	sin	causar	esfuerzos	de	más,	a	pesar	de	que	el	cierre	no	sea	


























española	 (de	 entre	 19	 y	 65	 años)	 del	 libro	 Antropometría	 aplicada	 al	 diseño	 de	









HOMBRES	 Percentil	5	 Media	 Percentil	95	 Desviación	
típica	
Longitud	de	la	mano	 170	 188	 205	 10,8	
Longitud	perpendicular	de	la	palma	de	
la	mano	
98	 108	 119	 6,2	
Anchura	de	la	mano	en	los	nudillos	 78	 86	 95	 5,2	
Longitud	del	dedo	índice	 66	 75	 84	 5,5	
Anchura	proximal	del	dedo	índice	 18	 21	 23	 1,4	




MUJERES	 Percentil	5	 Media	 Percentil	95	 Desviación	
típica	
Longitud	de	la	mano	 159	 175	 191	 9,8	
Longitud	perpendicular	de	la	palma	de	
la	mano	
90	 99	 108	 5,4	
Anchura	de	la	mano	en	los	nudillos	 70	 77	 84	 4,2	
Longitud	del	dedo	índice	 62	 69	 76	 4,4	
Anchura	proximal	del	dedo	índice	 16	 18	 20	 1,2	
Anchura	distal	del	dedo	índice	 13	 15	 17	 1,2	
Tabla	19.	Dimensiones	de	la	mano	de	la	población	española	(mujeres)	
	
Para	 que	 las	medidas	 que	 diseñemos	 sean	 adecuadas	 para	 toda	 la	 población,	 no	
debemos	fijarnos	en	la	media,	sino	en	el	percentil	que	haga	referencia	a	la	parte	de	
la	 población	 que	 pueda	 tener	 dificultades	 para	 usar	 el	 objeto.	 Por	 ejemplo,	 si	
estamos	 midiendo	 el	 agarre,	 el	 percentil	 95	 no	 va	 a	 tener	 problemas	
antropométricos,	porque	sus	manos	son	más	grandes.	Sin	embargo,	el	percentil	5,	
al	tener	manos	más	pequeñas	sí	que	pueden	presentar	dificultades	para	agarrar	la	
botella.	 Por	 lo	 tanto	 debemos	 fijarnos	 en	 el	 percentil	 5	 de	 mujeres	 (presentan	
manos	más	pequeñas).	
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Las	 medidas	 principales	 seleccionadas	 se	 muestran	 en	 la	 Ilustración	 61.	 Se	 han	
tenido	en	cuenta	todos	los	datos	antes	mostrados	en	la	Tabla	20	y	la	Tabla	21	para	
estimar	unas	dimensiones	que	cumplan	con	 los	 requisitos	antropométricos	de	 la	
población	española.	
Se	 trata	 de	 un	 diámetro	 de	 7,5	 cm	 y	 una	 altura	 total	 de	 25,50	 cm.	 Con	 estas	


















asa	 en	 el	 tapón	 superior	 para	 facilitar	 el	 transporte	 y	 añadir	 la	 posibilidad	 de	
colgar	o	enganchar	el	producto	a	merced.	 












Por	último,	 cabe	estudiar	ergonómicamente	 la	dimensión	del	 tapón,	ya	que	debe	




























dicho	en	el	 apartado	de	Medioambiente,	es	una	 tecnología	 totalmente	 respetuosa	
con	 el	 medio	 ambiente	 y	 permite	 almacenar	 energía	 para	 usarla	 cuando	 sea	























Para	 conseguir	 que	 el	 difusor	 de	 la	 luminaria	 fuese	 extraíble	 se	 incorporó	 un	
mecanismo	 de	 roscas	 que	 imita	 al	 de	 un	 pintalabios.	 Este	 mecanismo	 de	
























Poniendo	 la	 atención	 sobre	 el	 plano	 de	 corte	 de	 la	 Ilustración	61,	 vemos	 que	 el	
mecanismo	de	accionamiento	funciona	a	partir	de	una	base	(1)	cilíndrica	que	está	











La	 base	 tiene	 un	 cuello	 roscado	 (6)	 en	 su	 parte	 superior,	 por	 lo	 tanto,	 su	
movimiento	 giratorio	 respecto	 a	 la	 envolvente,	 produce	un	desplazamiento	 axial	























Esta	 información	 ha	 sido	 extraída	 de	 la	 Oficina	 Española	 de	 Patentes	 y	 Marcas	
(OEPM),	 concretamente	 de	 dos	 patentes	 tituladas	 Lápiz	 de	 labios	 con	 cierre	
(20/03/2018)	por	Weckerle	GMBH	 y	Dispositivo	aplicador	de	producto	en	barra	y	









(2)	 con	 exterior	 roscado.	 Esto	 permitirá	 que,	 cuando	 se	 realice	 el	 movimiento	
giratorio	 del	 tapón,	 el	 eje	 acompañe	 el	movimiento.	 En	 este	 caso,	 en	 vez	 de	 una	
pieza	 intermedia	 como	en	el	mecanismo	del	pintalabios,	 hemos	añadido	un	 tope	
(5)	 al	 eje	 y	 una	 ranura	 (6)	 al	 tapón	 inferior	 (3),	 de	modo	que,	 cuando	 se	 gire	 el	
tapón	 sobre	 sí	 mismo,	 el	 eje	 no	 acompañará	 este	movimiento	 de	 giro,	 sino	 que	
Ilustración	66	
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En	 la	 ilustración	 67	 vemos	 la	 posición	 final	 del	 movimiento	 tras	 girar	 el	 tapón,	
donde	el	tope(5)	se	encuentra	en	el	punto	más	alto	de	su	recorrido	por	la	ranura	




(A)	y	 la	posición	 final	 (B)	del	 tapón	tras	realizar	el	movimiento	de	giro.	Como	se	
observa,	en	la	posición	A	el	difusor	está	completamente	acoplado	al	tapón	superior	




























está	 formado	 a	 partir	 de	 dos	 baterías,	 una	 resistencia,	 un	 condensador,	 un	






















El	 foco	de	bombillas	LED	debe	 situarse	en	 sintonía	 con	 la	 lente	de	 la	 linterna,	 la	
cual	 debe	 estar	 en	 contacto	 con	 el	 difusor,	 para	 que	 al	 emitir	 la	 luz	 salga	 con	
potencia	hacia	el	exterior	e	 ilumine	con	efectividad.	Si	hay	más	de	un	LED,	estos	













movimiento	 cuando	 se	 accione	 el	 mecanismo,	 por	 ello,	 tiene	 una	 ranura	 lateral	
para	que	los	cables	que	conectan	con	el	puerto	queden	holgados	y	no	sufran	daños.	
	


















































































































































































































































































































En	 el	 pliego	 de	 condiciones	 se	 establecen	 las	 condiciones	 técnicas,	 económicas,	
administrativas	y	legales	para	que	se	pueda	llevar	a	cabo		el	proyecto.	
	





















En	 la	 ilustración	 72	 se	 muestra	 una	 visa	





















A	 continuación	 se	 va	 a	 reunir	 la	 información	 correspondiente	 sobre	 las	 piezas	







ELEMENTO	 MATERIAL	 DIMENSIONES	 PROVEEDOR	
Botella	 Acero	inoxidable	 7,5	x	7,5	x	20	cm Goodfellow	
Tapón	inferior	 Acero	inoxidable	 7,5	x	7,5	x	4,5	cm Goodfellow	
Eje	 Aluminio	 4,5	x	4,5	x	5,5	cm Metalvin	SL	
Tapón	superior	 Acero	inoxidable	 7,5	x	7,5	x	5	cm Goodfellow	
Difusor	 Metacrilato	 6	x	6	x	3	cm Muchoplastico	




































A	continuación	se	procede	explicar	y	ampliar	 la	 información	sobre	 los	materiales	
que	han	sido	seleccionados	para	construir	nuestro	producto,	los	cuales	se	pueden	














El	 acero	 inoxidable	 se	 usa	 principalmente	 en	 la	 construcción	 y	 la	 automoción,	
aunque	 también	es	muy	común	en	electrodomésticos	pequeños,	almacenamiento	
de	 comida,	 cuchillos	 de	 cocina	 o	 diferentes	 objetos	 del	 hogar,	 como	 para	
recipientes	o	decoración. 
 






de	 este.	 Para	 su	 reciclaje	 se	 siguen	 unos	 pasos	 que	 aseguran	 su	 reutilización	
efectiva,	 como	 son	 la	 separación,	 clasificación,	 embalaje,	 cizallado,	 separación	de	
materiales	y	fundición. 
 





Este	 material	 ha	 sido	 seleccionado	 para	 la	 fabricación	 de	 la	 botella,	 el	 tapón	
inferior	y	el	tapón	superior.	Es	el	material	más	presente	en	el	producto	y	juega	un	
papel	 muy	 importante.	 A	 parte	 de	 ser	 reciclable,	 la	 principal	 razón	 para	 su	
selección	 es	 que	 conserva	 la	 temperatura,	 por	 lo	 tanto	 nos	 permite	 transportar	




















































caso,	 ha	 sido	 seleccionado	 también	 por	 ser	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 y	 su	
conductividad,	 para	 proteger	 así	 el	 circuito	 eléctrico	 de	 la	 linterna,	 que	 se	
encuentra	en	el	 interior	del	eje.	En	 la	 Ilustración	74	se	muestra	una	ficha	técnica	
del	aluminio,	donde	se	resumen	sus	características	y	peculiaridades,	esta	ficha	ha	


























































































-Corte de las planchas de acero. La máquina tiene una velocidad de corte de 0,5 metros 
por segundo y una velocidad de retroceso de 0,3 metros por segundo. Por lo tanto, la 
velocidad total de corte es de 20 segundos por pieza. 
-Prensado. 20 segundos por disco. 
-Roscado. Los roscados interiores demoran 3 segundos, mientras que los exteriores 5 
segundos. Se añade el tiempo de cambio de pieza de 3  segundo. En total se tardan 40 
segundos por pieza, teniendo en cuenta la colocación y el ajuste. 
-Pintura. El tiempo de pintura por pieza es de 10 segundos. 
Para la fabricación de los tapones y el eje se calcula una aproximación de 80 segundos 




La velocidad de inyección del molde es de 4 centímetros cúbicos por segundo. La 
extracción demora 10 segundos y la preparación del molde se aproxima a unos 25 























Será	 necesario	 evaluar	 la	 efectividad	 y	 resistencia	 del	 producto.	 Por	 ello	 es	









En	 primer	 lugar	 se	 muestran	 los	 ensayos	 mecánicos,	 en	 los	 que	 nos	 vamos	 a	




1. Ensayo	 de	 flexión.	Responde	a	 la	norma	UNE	EN	 ISO	7438	y	consiste	en	







4. Ensayo	 de	 compresión	 y	 apilamiento.	 Haciendo	 referencia	 a	 la	 norma	
UNE	 EN	 ISO	 12048:2001,	 se	 mide	 mediante	 una	 máquina	 de	 ensayo	 de	
compresión	 la	resistencia	del	embalaje	completo	con	el	producto	ya	en	su	
interior.	 Este	 ensayo	 se	 aplica	 durante	 24	 horas	 a	 temperatura	 ambiente	
durante	 las	 cuales	no	deben	producirse	derrames	ni	perder	 estabilidad	el	
apilamiento.	
5. Ensayo	 de	 dureza.	 Se	 trata	 de	 la	 resistencia	 que	 opone	 un	 objeto	 a	 ser	
rayado	o	penetrado	según	la	norma	UNE	EN	ISO	6506.	
 
Existen	 muchos	 más	 ensayos	 mecánicos	 que	 podrían	 ser	 aplicados	 al	 producto,	
pero	 los	 enumerados	 se	 consideran	 suficientes	 para	 asegurar	 la	 resistencia	
mecánica	 de	 este.	 Otros	 ejemplos	 podrían	 ser	 ensayo	 de	 rasgado,	 ensayo	 de	
rozamiento	o	ensayo	de	resistencia	por	punzado. 
 
Por	otro	 lado,	hay	que	 tener	en	cuenta	que	al	 tratarse	de	un	objeto	que	va	a	 ser	
utilizado	 al	 aire	 libre,	 se	 va	 a	 someter	 a	 las	 circunstancias	 generales	 de	 la	
atmósfera,	lo	que	puede	provocar	corrosión	en	las	piezas,	ya	sea	por	los	rayos	del	









objeto	 principalmente	 formado	 por	 acero	 inoxidable	 no	 debería	 crear	
problemas	de	corrosión	u	oxidación	graves.	
 
Para	 que	 estos	 ensayos	 se	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 se	 necesita	 de	 una	 maquinaria	
específica	 que	 podemos	 encontrar	 en	 los	 laboratorios	 de	mecánica,	 en	 este	 caso	







































































La	 empresa	 promotora	 debe	 aspirar	 a	 aumentar	 la	 satisfacción	 del	 cliente	













·El	 mantenimiento	 adecuado	 del	 equipo	 para	 asegurar	 el	 correcto	 proceso	 de	
fabricación. 
 
·Alcanzar	 los	 resultados	planificados	 e	 implementar	 las	 acciones	necesarias	para	
mejorar	el	proceso. 
 















dicho,	se	 incluye	una	hoja	con	 las	 instrucciones	de	uso,	a	parte	de	 incluirse	en	el	
packaging.		Aquí	se	especifican	las	distintas	funciones,	cómo	manipularlo,	montar,	
desmontar	 y	 cómo	 tratarlo	 para	 mantenerlo	 en	 perfecto	 estado	 y	 asegurar	 su	
durabilidad.	 Además,	 tanto	 el	 packaging	 como	 las	 instrucciones	 contienen	 las	
siguientes	 etiquetas	 con	 los	 símbolos	 pertinentes	 que	 advierten	 sobre	 las	
condiciones	del	objeto	a	fin	de	darle	un	uso	seguro	y	correcto. 












































































































































































distintos	 costes	 presentes	 en	 el	 desarrollo	 del	 mismo.	 Es	 decir,	 tendremos	 en	



























Aluminio	 46,70	Eur/4,5	m2	 77	m2	 0,079	Euros	
Metacrilato	 113,74	Eur/3	m2	 56	m2	 0,21	Euros	
Pintura	 57,57	Eur/4	Litros	 47,1	L	 0,067	Euros	
Bombilla	LED	 0,43	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 0,43	Euros	
Batería	 8,12	Eur/4	Uds.	 10.000	Uds	 2	Euros	
Cable	 0,28	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 0,28	Euros	
Enchufe	 1	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 1	Euro	
Panel	solar	 0,87	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 0,87	Euros	
Embalaje	 0,46	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 0,46	Euros	
Instrucciones	 0,03	Eur/1	Ud.	 10.000	Uds	 0,03	Euros	




Las	planchas	de	 acero	 inoxidable	 son	de	100x100	mm	y	un	espesor	de	3mm.	 Se	
necesitan	 para	 cortar	 los	 discos,	 los	 cuales	 tienen	 un	 área	 de	 0,045	 m2,	 lo	 que	
supone	 que	 de	 cada	 plancha	 podemos	 fabricar	 222	 unidades.	 Para	 obtener	 las	
10.000	 unidades,	 serán	 necesarias	 45	 planchas.	 Para	 fabricar	 el	 asa,	 se	 utilizan	
varillas	de	acero	inoxidable	que	se	adquieren	en	packs	de	20	unidades,	por	lo	tanto	


















OPERARIOS	 DÍAS	 EUROS/DÍA	 TOTAL	
1	 71	 40	 2840	
2	 45	 40	 1800	
3	 4	 40	 160	
	 	 	 4.800	Euros	










secundarios	 o	 colaterales.	 Incluyen	 gastos	 como	 los	 de	 la	 luz,	 la	 electricidad,	
amortización	del	molde,	mano	de	obra	indirecta		o	el	consumo	de	energía.	 
 

























































El	 siguiente	 paso	 tras	 obtener	 el	 precio	 de	 venta	 al	 público,	 es	 analizar	 si	 el	
proyecto	va	a	ser	viable.	Como	se	menciona	en	el	apartado	Planificación,	teniendo	
en	 cuenta	 la	población	española	que	practica	 senderismo	o	actividades	 similares	
en	 horario	 nocturno	 a	 la	 que	 le	 pueda	 interesar	 comprar	 el	 producto,	 se	 decide	
fabricar	10.000	unidades.	En	este	punto	se	parte	de	la	idea	de	que	se	dispone	de	la	
132		
maquinaria	necesaria	 así	 como	de	 las	 instalaciones	 	de	 fabricación	y	 sistemas	de	
transporte	y	distribución. 
 





















AÑO	 0	 1	 2	 3	 4	
INVERSIÓN	 120.000	 0	 0	 0	 0	
UNIDADES	
VENDIDAS	
0	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000	
GASTOS	 -	 139.700	 139.700	 139.700	 139.700	
INGRESOS	 -	 209.500	 209.500	 209.500	 209.500	
BENEFICIOS	 -	 69.800	 69.800	 69.800	 69.800	
FLUJO	DE	
CAJA	
-120.000	 69.800	 69.800	 69.800	 69.800	










A	 través	 de	 los	 valores	 del	 VAN	 obtenidos,	 podemos	 observar	 que	 la	 inversión	




De	 este	 modo,	 se	 puede	 concluir	 que	 el	 proyecto	 es	 viable	 económicamente	
hablando.	 En	 este	 caso	 se	 ha	 considerado	que	 se	 venderán	10.000	unidades	 por	





podrá	 adquirir	 tanto	 en	 grandes	 almacenes	 como	 en	 pequeños	 locales	
especializados	 en	 deporte,	 acampadas	 o	 senderismo.	 Se	 espera	 que	 después	 de	
cuatro	 años,	 el	 producto	 pueda	 internacionalizarse	 y	 comenzar	 a	 vender	 más	




de	 un	 precio	 competitivo.	 Las	 cantimploras	 de	 alta	 gama	 (suelen	 ser	metálicas)	
rondan	los	20	o	25	Euros	y	la	nuestra,	a	parte	de	ser	de	acero	inoxidable,	contiene	
distintas	 funciones	 gracias	 a	 la	 linterna	 que	 no	 se	 pueden	 encontrar	 en	 las	






mediante	 procesos	 	y	 materiales	 de	 alta	 calidad.	 Se	 trata	 de	 un	 objeto	
multifuncional	de	precio	asequible. 
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